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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Брундуковой  Марины  Александровны  на  тему




4   рисунков;
47 литературных источников;
8   приложений;
1   диск мультимедиа.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  СКЛАДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО,  СКЛАДСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКЛАДСКАЯ  ПЛОЩАДЬ,  ХРАНЕНИЕ  ГРУЗОВ,  ГРУЗОПОТОК  СКЛАДА,
ГРУЗООБОРОТ,  КОЭФФИЦИЕНТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СКЛАДСКОЙ
ПЛОЩАДИ.
Объектом  исследования  дипломной  работы  является  ОАО  «САЛЕО-
Гомель».  Предметом  исследования  в  данной  дипломной  работе  выступают
направления повышения организации складского обслуживания предприятия. 
В результате исследования проведен анализ технико-экономических 
показателей ОАО «САЛЕО - Гомель», анализ  организации  управления  
складским   хозяйством, организации учета складских операций,  анализ 
эффективности деятельности складского хозяйства.
Итогом      дипломной   работы  стали  направления,  способствующие
устранению  причин,  вызывающих  неэффективную  деятельность  складского
хозяйства, а именно:        
-  совершенствование  деятельности  складского  хозяйства  путем
модернизации погрузочно-разгрузочной техники;
-  повышение  эффективности  деятельности  складского  обслуживания
путем применения более современной системы хранения грузов, что позволит
максимально использовать производственные площади;
- метод «АВС» для упорядоченного хранения материалов как повышение
эффективности деятельности складского обслуживания.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
